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faut rechercher les élém ents de comparaison dans les pays alpins et germaniques, 
voire britanniques et pour la France dans les vallées septentrionales de l'Aisne, de 
l'Oise , de la Marne et de la Seine. 
La campagne de 1986 visera à étudier les "trous de poteaux" les plus susceptibles 
de correspondre à des bâtiments ou de livrer du mobilier archéologique, les éléments 
dateurs étant particulièrement rares. L'étude des fossés de la ferme indigène restant 
à fouiller devrait permettre d'affiner la chronologie. Enfin, la fouille du tumulus 
et la fin de l'étude des enclos devraialêtre terminées dans le prem ier semestre 1986. 
Georges VICHERD 
DECOUVERTE RECENTE D'UNE STATUE CELTIQUE A LEVROUX (Indre) 
Une fouille de sauvetage urgent au lieu-dtt ."les Arènes" sur la commune 
de Levroux (Indre), a été entreprise au mots de janvier 1986, sur le terrain de Monsieur 
philippe ROGIER. La fouille qui couvrait une surface de 180 m• se situe entre les 
terrains LACOTTE et ROGIER (fouillés par O. BUCHSENSCHUTZ, respectivement 
197 9-1980, 1982-198 5). 
Nous avons pu observer sur le site dix-sept structures excavées, attribuables 
à la Tène finale. La fouille d'une de ces structures (structure 14) a perm is de mettre 
au Jour une statue de style celtique, sculptée en ronde-bosse dans du calcaire. Sur 
l'objet très bien conservé on peut distinguer nettement la tête et le buste d'un person-
nage. Les traits du visage sont bien dessinés et traités en ronde-bosse, alors que les 
cheveUl' et les oreilles sont gravés légèrement dans le calcaire. Les sourcils et le 
nez se réunissent en accolade, et les yeux sont clos. La main. gauche est posée sur 
la poitrine ; le buste est cassé aux trois quarts de sa hauteur. 
L'intérêt principal de cette découverte réside essentiellement dans le fait 
que ce type d'objet est rarement rencontré en contexte d'habitat à la Tène finale. 
25 
La datation acceptable dans l'immédiat d 'après le., observations effectuées sur le 
mobilier contenu dans la structure, placerait cet objet dans l~. première moitié du 
premier siècle avant J-C. n est important de signaler l'existence d'autres objets 
dans la structure 14, dont un bots de cerf (bois de chute, longueur : 65 cm.), de deux 
grands polissoirs, d'un· très grand nombre de tessons d'amphores (Dressel la essentiellement), 
d'une monnaie en bronze, d'un vase haut. La présence de ces objets réunis now laisse 
envisager la possibilité d'un dépôt volontaire : il est difficile de le certifier car les 
objets ne semblent pas s'organiser à l'intérieur de la fœse, fosse dont le remplissage 
et la stratigraphie ne diffèrent en rien de ceu.r des autres structures fouillées sur 
le village des Arènes. 
26 les premières observations effectuées sur la céramique indiquent globalement 
Wle datation qui ne devrait pas aller au-delà des années 50 avant notre ère. 
Les études ultérieure s, grâce à Wle recherche de points de comparaisons 
daru la sculpture celtique, et grâce à l'étude du mobilier de la structure 14, devraient 
nous permettre de préciser la datation, et d'avancer peut-être dans la connaissance 
de la statuaire gauloise. 
Sophie KRAUSZ 
UN SITK D'HABITAT DE TRANSmON 
BRONZE FINAL/HALLSTATT 
FAVERDIN~ (Cher) 
Dans le cadre des opérations de pr03pectlon et de sauvetages liées à l 'im-
plantation de l'autoroute A 71 en Berry, un décapage de 300 m' a été effectué à 
Faverdines sur un site datable de la protohistoire . Sa fouille nous a permis de recoMaitre 
la présence d'une couche d 'occupation contenant un grand_ nombre de tessons de poter ie 
qui scellaient deux fosses (fig. 1). A l'exception d'importants morceaux de charbons 
de boü contenus dans la fosse principale (/ig.l) ces deux .structures en creux ne conte-
naf ent aucùn mobtlier. 
La céramique {fig. 2) très fragmentée et assez grossière semblerait 
pouvoir être attribuée au.x périodes de bronze final Ill b ou au Hal13tatt ancien. Toute{ ois 
un tesson provenant d'Wl gobelet à angulation haute à parois fines, bien cuites et 
lustrées, évoque Wle forme découverte à Saint-Martin des champs (Bourges) et surtout• 
à Tavers (Loiret) dans des contextes du Hallsta'tt final / la Tène I a. 
La densité du mobilier telle qu'elle nous apparatt sur le plan de la répartition 
nous incite à penser qu'un décapage plus important au Sud de la présente fouille est 
nécessaire afin de mieux appréhender le site. n nous reste à signaler qu'un site égale-
ment attribué communément au Bronze final 111 b, menacé par le traèé de l'autoroute 
A 71 est actuellement en cours d'étude (BRUERE ALLICHAMPS). 
La campagne de fouille 1986 nous permettra d'intervenir parallèlement et 
de façon plus approfondie sur ces deux sites. Les · comparaisons qui devraient alors 
être possibles, et notamment à propos du mobilier , nous permet-tront sans doute W1e 
. meilleure approche des problèmes de la transition Bronze final / Hallstatt en Berry . 
Hervé BARBE 
Yannfck RI.ALLAND 
